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Movilización de diversos actores en torno a la calidad 
educativa.
Reconocimiento de los procesos de autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación como 
herramientas de mejora.
Generación de práctica evaluativa y de reflexión.







Énfasis en procesos sin considerar los resultados.
Número excesivo de estándares, prescriptivos y 
enfocados en identificar el cumplimiento basado en 
documentación.


























Evaluación de los procesos y los resultados.
Énfasis en lo cualitativo, respetando diversidad.







Cultura de evaluación y autorregulación.
Dimensión 3: Soporte 
institucional
Factor 10: Infraestructura y soporte
Estándar 31: Centros de información y referencia
✓ “Hace uso”  “o similares”  “acorde a las necesidades de 
estudiantes y docentes”  “disponibles en la universidad”.
✓ Programa de actualización y mejora continua.
Criterios a evaluar
✓ Incluye biblioteca tradicional, virtual, etc.
✓ Repositorio de tesis e investigaciones.
✓ Diseñado para satisfacer las necesidades.
✓ Programa anual de actualización y mejora acorde a necesidades y 
vigilancia tecnológica.
✓ Es capaz de reportar indicadores de satisfacción y uso.
Dimensión 3: Soporte 
institucional
Factor 10: Infraestructura y soporte
Estándar 31: Centros de información y referencia
La institución gestiona sus centros de información y referencia 
generales y brinda el soporte para sus centros de información y 
referencia especializados.
Criterios a evaluar
✓ Están definidos los mecanismos de adquisición y actualización de 
referencias bibliográficas y acceso a la información.
✓ Se cuenta con información del uso de los centros de información 
y referencia. Esta información sirva para definir mejoras en los 
mecanismos y servicios.
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